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1928 年から 1956 年にかけて精力的に調査されており
（丹，1956），鳥類については冠島研究会による年 2回の
定期調査が近年実施されているが，その他の動植物に関






















際に高い生存率（Koshiyama et al., 2012）を示すハナム












































Tamu et Tsukamoto, 1955
採集日（個体数）：2012 年 7 月 13 日（成虫 2匹），2012


















































Koshiyama Y, Miyata R, Miyatake T（2012）Meat-
eating enhances larval development of Anthracophora 
rusticola Burmaister（Coleoptera: Scarabaeidae）, 
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